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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam sekripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi di sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 ABSTRAK 
Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kekayaan alam,kekayaan 
budaya,dan juga banyaknya peniggalan benda-benda bersejarah dari masa 
lampau, salah satu peninggalan sejarah yang banyak adalah berupa situs candi. 
Sebuah candi yang terletak di dusun Losari yang akan dikonservasi  menjadi 
obyek wisata bersejarah yang sekaligus sebagai tempat wisata yang menonjolkan 
kearifan lokal masyarakat sekitar berupa seni,sosial,dan budaya. 
Dusun Losari merupakan dusun yang terletak di daerah Salam, Magelang. 
Magelang masih terletak pada lingkar lereng gunung Merapi. Pada lereng 
gunung Merapi terdapat banyak peninggalan-peninggalan masa lampau yang 
berupa candi. 
Perancangan ini ditujukan untuk membuat sebuah wisata baru yang 
menekankan konsep historicism dengan memperhatikan kearifan local 
masyarakat sekitar Candi Losari. Jadi pada perancangan ini akan mewadahi 
aktifitas warga sekitar untuk ditonjolkan sebagai sebuah wisata.  
Kata kunci : Konservasi Candi Losari, Historicism, Kearifan Lokal. 
 
